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В соответствии с Указом Президента Украины от 18 августа                
2006 г. установлен национальный День охраны труда, который еже-
годно отмечается 28 апреля и совпадает по времени с Всемирным 
Днём охраны труда. Этот день отмечается на предприятиях, в органи-
зациях всех форм собственности и отраслей промышленности Украи-
ны.  
В 2009 году Всемирный День охраны труда проводился под ло-
зунгом «Жизнь и здоровье на рабочем месте – основное право челове-
ка».  
Главная цель государственной политики Украины в сфере охраны 
труда – это сохранение жизни, здоровья и трудоспособности людей в 
процессе их трудовой деятельности. Охрана труда – это система пра-
вовых, социально-экономических, организационно-технических, сани-
тарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и 
средств, направленных на создание безопасных и безвредных условий 
труда. 
Сейчас наша страна, как и многие другие государства мира, пере-
живает сложные времена  финансово-экономического кризиса, кото-
рый коснулся и нашего предприятия. Однако, при любых обстоятель-
ствах конституционное право работника на нормальные, безопасные и 
здоровые условия труда должны обеспечиваться и быть предметом 
особой заботы. 
На нашем предприятии разработана и функционирует Система 
управления охраной труда (СУОТ), в которой предусмотрено выпол-
нение каждым работником, независимо от должности,  своих обязан-
ностей по вопросам охраны труда. Строгое и неукоснительное выпол-
нение своих обязанностей является гарантом создания безопасных ус-
ловий труда на рабочих местах.   
Администрация предприятия и профсоюзный комитет уделяют 
большое внимание решению проблем, возникающих в процессе трудо-
вой деятельности работников нашего коллектива. В Коллективном 
договоре на 2009-2010 гг. содержатся мероприятия, позволяющие сти-
мулировать работников соблюдать требования по охране труда. Ход 
времени, развитие новых технологий, обновление технологического 
процесса, использование нового современного оборудования обязыва-
ют систематически пересматривать и вносить изменения, дополнения в 
Коллективный договор по вопросам охраны труда.  
Обеспечение работников спецодеждой, индивидуальными и кол-
лективными средствами защиты, спецпитанием, возмещение компен-
саций работникам за работу во вредных условиях труда, достижение 
установленных норм безопасности, гигиены труда и производственной 
среды, предупреждение производственного травматизма, профзаболе-
ваний остаётся основной заботой администрации предприятия и проф-
кома. В 2008 году затраты предприятия на охрану труда составили 
7686918 грн., в том числе: на приобретение спецодежды, спецобуви и 
других средств защиты – 1068040 грн.; на выплату льгот и компенса-
ций, приобретение спецпитания и медицинское обеспечение –              
730445 грн.; приведение основных фондов, ранее установленного обо-
рудования в соответствие с требованиями нормативных актов по охра-
не труда – 4972340 грн. 
Предприятие имеет все необходимые лицензии и разрешения Го-
сударственного Комитета по надзору за безопасностью в промышлен-
ности и охраной труда для выполнения работ и эксплуатации объектов 
повышенной опасности. Персонал и руководители подразделений обу-
чены и аттестованы в соответствии с законодательными актами по ох-
ране труда, что позволяет трудовым коллективам проводить работы, 
необходимые для обеспечения основного вида деятельности предпри-
ятия.  
Коллектив службы охраны труда во взаимодействии с другими 
подразделениями управления, централизованными службами, филиа-
лами планирует и направляет в целом работу по созданию и обеспече-
нию безопасных условий труда работников. За текущий год на пред-
приятии не зарегистрированы несчастные случаи, связанные с произ-
водством. В состав службы функционально входят инженеры по охра-
не труда районных филиалов, которые являются непосредственными 
помощниками руководителей филиалов в вопросах охраны труда и 
осуществляют надзорную деятельность за грамотным и безопасным 
процессом организации работ в своих подразделениях.  
Ежегодно комиссией предприятия осуществляется проверка зна-
ний персонала по вопросам охраны труда. В 2008 году прошли атте-
стацию 4 850 работников. В то же время в учебных заведениях города 
прошли обучение новым профессиям и новым видам работ 150 рабо-
чих, а 248 руководителей разных звеньевых уровней были аттестованы 
по законодательным актам. 
На предприятии имеется 98 «рабочих мест», на которых работают 
4 850 работников с аналогичными условиями труда, где законодатель-
но предусмотрена обязательная аттестация рабочих мест по условиям 
труда. Лаборатория гигиены труда службы охраны труда получила 
соответствующую лицензию и разрешение на проведение инструмен-
тальных замеров рабочей зоны для определения вредных факторов, 
влияющих на здоровье наших работников и окружающую среду. Ин-
женерами лаборатории по результатам проведенных исследований 
оформляются карты условий труда, санитарные паспорта производст-
венных объектов, разрабатываются мероприятия по устранению нега-
тивных явлений. 
Организационным комитетом Харьковской облгосадминистрации 
по подготовке и проведению мероприятий Дня охраны труда 28 апреля 
принято решение об организации Недели охраны труда с 22 по 28 ап-
реля 2009 года. За этот период на предприятии прошёл показательный 
День охраны труда, где были предусмотрены теоретические и практи-
ческие занятия с персоналом. По результатам Дня охраны труда про-
веден анализ состояния газового и газобаллонного хозяйства, выявле-
ны недостатки, подведены итоги в подразделениях, издан приказ. Ру-
ководители  предприятия участвовали в проведении «круглого стола», 
организованного Областным профсоюзным комитетом ЖКХ, а также в 
семинаре Фонда социального страхования от несчастных случаев Ко-
минтерновского района. Работу нашего предприятия по вопросам ох-
раны труда отметили положительно и ряду руководителей были вру-
чены грамоты. 
 
